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司中，华人投资 10 多亿马元，其中制造业占 24．9％，商业占 15．4％，农业占 14．9％，银行与
保险业占 13％，矿业占 7．7％，运输与通讯业占 3％，建筑业占 2．6％，其他占 18．5％。①
70 年代中期以后，随着出口加工工业的迅速发展，出现了许多由闽商经营的私人集团或
垄断集团。据当局公布，1985 年拥有市场价值 1 亿马元以上的 100 家最大的私营挂牌公司，
其总市场价值为 160 亿马元，其中华人直接支配的公司有 55 家，其市场价值为 260．70 亿马
元。②在“新经济政策”下，闽商经济虽然也有一定的发展，但受到很大的限制。华人在工
商业方面的地位显著下降。据当局公布，1970－1975 年，西马来西亚华人在工业方面的投资





















②吉隆坡《南洋商报》 1985年 1月 3日。
③日本海外贸易掁兴会吉隆坡办事处：《马来西亚华人企业的经营态度》，《南洋资料译丛》 1978年第 1期。
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祖籍惠安的“摩托大王”骆文秀于 1963 年投资创办“东方实业有限公司”，到 80 年代
已发展成为马来西亚著名的汽车和摩托装配及销售公司，还拥有北马工程贸易公司、嘉摩多
有限公司等 30 余家子公司。其业务包括建筑、地产、金融、种植园、工业和酒店等，营业






入 100 万平方英尺土地，兴建了多层式豪华住宅和两大型住宅屋屯，到 90 年代时值已超过
5．8 亿美元。80 年代以来，他积极发展新加坡良木园控股集团，成为马来西亚大酒店及中央
产业等挂牌公司的首要股东。该集团属下有 3 座五星级旅馆，邱氏持有 3600 万股股票，市
















































洲日报》 披露，从 1970 年至 1983 年，当局通过联邦土地发展局等机构开发的土地共













马化控股公司于 1975 年 8 月成立，由种植业巨子李莱生和温成利分别出任正、副董事
主席。该公司于 1977 年 5 月 24 日首次向公众发售面值 1 元的 2980 万单位的股票时，由于
广泛吸收华人小商人入股，群众认购额竟超出股值 1300 多万马元。
最初，该公司在甲没事购进了 1445 万英亩油棕园，1979 年又收购了英国种植控股有限
公司 53．42％的股权，使公司拥有的油棕园面积扩大到 2．2 万英亩，接着又扩大到贸易、制
造、船运、旅游等行业。此外，控股公司还收购了大城市发展有限公司、万能企业有限公司
及中央糖厂的部分股权，到 1982 年 1 月 11 日，马化控股的股票在吉隆坡和新加坡股票交易




减，造成严重的财务危机而濒临被排字管的困境。为此，公司于 1987 年 2 月宣布改组董事
会，由糖王郭鹤年出任董事主席。新董事会成立后，用土著银行提供的一笔有期限的贷款，
还清了 2000 万美元的债务，解决了严重的财务危机。①
1980 年 6 月，福建社团联合会成立了福联控股有限公司，当时注册资本为 5000 万马元，







沙巴投资，还向州政府企业机构以每英亩 50 元的官价购进 2 万英亩的种植园，由该公司与
沙巴州乡村发展局联营，以期在东马来西亚开拓实业。②




①吉隆坡《星洲日报》 1987年 2月 12－14日。



































①吉隆坡《星洲日报》 1985年 6月 23日。
































移民以从事农耕为主，直至战后，情况才有了改变。20 世纪 70 年代之后，福州人逐渐成为
沙捞越许多城镇的主要经济商业的中坚力量。许多城镇的新店屋区，诸如美里或民都鲁，业
主多为福州人，在这些地区从事商贸，而后这些城镇的福州籍人口逐渐增加，进而改变了方
①A. B. Ward, Rajah Servant, Data Paper: No. 61, Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell Uni－























































全马最富有的前 10 名企业家中，华裔占了 8 名。排在榜首的丰隆工业有限公司常务董事长
郭令灿便是祖籍福建的华人，总部设在新加坡的丰隆集团属郭氏家族所有。该集团在马来西
亚所拥有的直接和间接股权价值在 90 年代达 20．9 亿马币之巨。
综上，闽商在马来西亚的境内与境外的动荡与变迁中，从早期的锡矿和橡胶的拓业到二
战时的衰落，在从马来西亚独立初期至 1969 年，“替代进口”的战略，闽商抓住时机，在
纺织行业、食品加工业等行业进行发展。从 1970 年起，马来西亚政府实行“新经济政策”，
规定所有华资企业必须将其股份的 1／3 转让给马来人，中小企业成了最大的受害者，但同时
68 年的“面向出口”政策，许多闽商兴办了棕油提炼厂、橡胶制品厂等。70 年代中期以后，
随着出口加工工业的迅速发展，出现了许多由闽商经营的私人集团或垄断集团。闽商在鲁巴
河以东的各大城镇占据了主导地位。80 年代中期以后，马来西亚政府用比较开明的“新发展
政策”取代“新经济政策”，闽商得到了宽松的政治环境与氛围，取得了进一步的发展。
（该文选自廖大珂主编的《闽商发展史·海外卷》。廖大珂，厦门大学南洋研究院教授，南京大学中国南海研究
协调创新中心研究员。）
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